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ABSTRACT 
 
This research aims to evaluate the the achievement in terms of the company finance, on whether 
it adds value or not to shareholders and investors) in generating profit on top of used capital or normally 
mentioned as the method of EVA. This research was carried out against 10 retail trade companies that 
registered in BEJ during the finance year of 2005 by using the documentary or secondary data obtained 
from the Centre of the Pasar Modal Reference (PRPM) in the Building of Bursa Efek Jakarta (BEJ). 
Evaluation results suggested 6 companies for future investment. 
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ABSTRACT 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja atau pencapaian dalam lingkup finansial 
perusahaan, apakah menambah nilai bagi para pemilik saham dan investor dalam menghasilkan 
keuntungan di atas modal yang digunakan atau umumnya disebut metode EVA. Penelitian ini 
dilaksanakan terhadap 10 perusahaan dagang ritel yang terdaftar di BEJ selama tahun financial 2005 
dengan menggunakan data documenter  atausekunder yang didapat dari Pusat Referensi Pasar Modal 
(PRPM) yang berada di Bangunan Bursa Efek  Jakarta. Hasil pengkajian menyarankan investasi untuk 6 
perusahaan. 
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